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Han transcurrido ocho años desde que las directivas de la Universidad de La Salle 
acogieron el proyecto para la creación de la Revista Ciencia Animal presentado por 
el Programa de Zootecnia. Han sido ocho años de aprendizaje en los que, aprove-
chando la disciplina de trabajo de docentes, investigadores y estudiantes, en cuanto 
a la producción de textos, se ha logrado materializar lo que en ese momento era una 
aventura: una publicación periódica de carácter científico en producción animal, cuyo 
objetivo es entregar a la comunidad académica lasallista, nacional e internacional, los 
resultados de investigación en esta área del conocimiento. La apuesta institucional 
por una investigación pertinente generó la consecuente misión de divulgar los resul-
tados de estos procesos de generación de conocimiento, poniéndolos al servicio de 
los productores, los gremios y los profesionales del sector, a través de una publicación 
de calidad editorial y científica reconocida a nivel nacional. 
Para la Facultad de Ciencias Agropecuarias y el Programa de Zootecnia, la Revista 
Ciencia Animal es de gran importancia no solo por ser una ventana a través de la cual 
se vislumbra la actividad investigativa del Programa frente a la comunidad científica, 
sino por el apoyo que ha prestado a los procesos de acreditación institucional y del 
Programa, así como a la categorización del grupo de investigación en Producción 
Animal Sustentable (PAS), al Centro de Investigación e Innovación Agroalimentaria 
(Ciinda) y a los programas de Maestría en Agronegocios y el Doctorado en Agrocien-
cias, con los cuales mantiene una estrecha y dinámica relación. 
Algunos de los hitos alcanzados por la publicación han sido el cumplimiento riguroso 
de su periodicidad: pasó de ser anual a ser semestral, lo que refleja una gran oferta de 
artículos en la disciplina; en la actualidad se publica tanto en papel como electróni-
camente, gracias a lo cual su divulgación se ha ampliado y ha llegado a un indicador 
que sobrepasa las 1000 consultas mensuales entre las cuales se registran numerosas 
visitas desde otros países como Brasil, Argentina, Estados Unidos, entre otros; por otra 
parte, la revista publica artículos en inglés y en portugués, lo que facilita la consulta 
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de investigadores extranjeros; otro aspecto en el que la publicación ha evolucionado 
es en la participación de investigadores de otras instituciones (educativas, gremiales 
o del Estado), por lo que ha dejado de ser una revista exclusivamente para inves-
tigadores de la Universidad de La Salle. Además, su clasificación en Publindex en 
categoría C y su indización en Latindex marcan el inicio de una etapa de visibilidad 
en el ámbito internacional, la cual se ha fijado como meta de trabajo, en concordan-
cia con el horizonte de desarrollo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y de la 
institución en general. 
Resulta evidente que este crecimiento y desarrollo han sido el resultado de la colabo-
ración de muchas personas dentro y fuera de la Universidad, con quienes queremos 
compartir el propósito que nos hemos fijado, en el que la Revista Ciencia Animal se 
proyecta como la principal revista de producción animal en el país, que ha alcanzado 
una mayor visibilidad nacional e internacional, tanto en bases de datos como en la 
comunidad académica.
Por ello, queremos invitar a la comunidad académica dedicada a la producción ani-
mal a participar en este proyecto editorial que está al servicio de todos aquellos que 
trabajan en este campo del conocimiento, el cual se ha fortalecido y ha alcanzado un 
alto grado de independencia disciplinar, y aspira a hacer su aporte en la gran respon-
sabilidad de la soberanía alimentaria, del desarrollo de las nuevas ruralidades como 
paso obligado para alcanzar la paz.
Contamos con su participación. 
Sergio Castiblanco Salas
Editor
